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Señor Director: 
Agradecemos la oportunidad de permitirnos 
difundir esta carta a través de Revista ORL, 
como medio para conocer y dar la posibilidad 
de participar en este proyecto a cualquier 
miembro de la Sociedad Otorrinolaringológica 
de Castilla y León, Cantabria y La Rioja. 
El pasado sábado 12 de marzo el Dr. Ángel 
Batuecas y el Dr. José Ignacio Benito convo-
caron en Salamanca a todos los compañeros 
de la Sociedad interesados en la Otoneurolo-
gía. 
A las 10 de la mañana se dio inicio a la sesión 
y el Dr. Juan Luis Gómez, Presidente de la 
Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y 
León, Cantabria y La Rioja, inauguró en el 
auditorio del Colegio de Médicos esta primera 
jornada con unas palabras de bienvenida a 
los asistentes. Queremos agradecer expre-
samente el apoyo de nuestra Junta Directiva 
a esta idea. 
La actividad se desarrolló de forma dinámica 
y participativa.  
El Dr. Benito expuso brevemente el origen 
histórico de esta subespecialidad y expresó 
que el objetivo del encuentro consiste en 
compartir conocimiento sobre el sistema ves-
tibular, basándose en una relación de libertad, 
igualdad y compromiso, utilizando Revista 
ORL como principal sistema de divulgación.  
Después de dar a conocer los meritorios mo-
tivos y con la anuencia de los presentes, el 
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Dr. Batuecas aceptó ser elegido director del 
grupo. 
Tras dar la bienvenida a los asistentes y 
agradecerles el esfuerzo, el Dr. Ángel Batue-
cas ofreció una conferencia sobre el «síndro-
me vestibular agudo», haciendo hincapié en 
la importancia de la exploración clínica y en la 
responsabilidad que, como expertos, tenemos 
en diferenciar entre el vértigo periférico y cen-
tral, animándonos a adquirir experiencia con 
ayuda del protocolo HINTS (head impulse, 
nystagmus, test of skew). Un agradable deba-
te puso de manifiesto el interés de unos 25 
participantes, a través de sus preguntas y 
comentarios. A continuación, en el mismo 
auditorio, el Dr. Batuecas instaló un equipo 
portátil de vHIT (Video Head Impulse Test) 
con el fin de realizar de forma directa una 
pequeña demostración de esta técnica y de 
sus posibilidades. 
Pasamos posteriormente a un coloquio en el 
que se plantearon diferentes fórmulas de 
participación y trabajo en común que segura-
mente vayan cristalizando y poniéndose en 
marcha poco a poco, con la creación de foros 
de intercambio y la elaboración de guías clíni-
cas que, con el aval de la Sociedad Otorrino-
laringológica de Castilla y León, Cantabria y 
La Rioja, permitan la realización de protocolos 
comunes. Se subrayó el deseo de indepen-
dencia en cuanto a la financiación económica 
y se eligió Valladolid como sede de este en-
cuentro en la próxima primavera. 
El broche de esta completa mañana lo puso 
nuevamente el Dr. Gómez, expresando su 
satisfacción y esperanza de futuro por este 
tipo de encuentros, movidos fundamental-
mente por las ganas de aprender. Nos ofreció 
además todo su apoyo institucional, por lo 
que le agradecemos su presencia y buena 
voluntad. 
Entendemos que formar un grupo de estas 
características dentro de nuestra Sociedad 
sólo puede tener repercusiones positivas para 
todos sus miembros y, por ende, para nues-
tros pacientes, por lo que animamos a que 
esta idea sea «exportable» a otras subespe-
cialidades. 
El objetivo fundamental es la comunicación y 
la participación y, a través de ellas, llegar a 
consensuar nuestra práctica clínica. Objetivos 
secundarios, pero no menos importantes, son 
los de divulgar los diferentes aspectos de esta 
subespecialidad y mejorar la docencia de los 
residentes. Y es que, en esta primera reunión, 
la asistencia de residentes fue muy importan-
te y eso es algo que debe llenar de orgullo a 
esta sociedad científica. 
